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El Diario se sirve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Mario,
Ion subscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo.
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Personal.
Autoriza revista al C. de N. D. J. Barriere.—Baja del C. de N. D. R. Cabezas.—
Idem del C. cde F. D. A. Llopis.--Destino al Cont. de N. de 1.a D. F. Cabrerizo.—
Retiro del 'Video. mayor D. J. R. Rodríguez.—Promoción de segundos Médicos
de la Armada.—Destino á los idem Id. de nuevo ingreso.--Autoriza revis
ta en la Corte á los Id. Id. de íd. Id.—Destino al 2.° Id. D. A. González.--Baja del
primer Contra. D. J. Lago.--Idem de losdelineadores 1.°y 2.° D. R. Duran yD.
L. Fernández.—Reonganche al cabo de cañón E.!López.—Idem al id. A. Rodri
guez.—Icieni al artillero F. Barcia.—Idem al id. J. Dopico.—Idem al cabo de
mar P. Ramos.—Idem al Id. Id. J. López.—Idem al íd. Id. J. ?rada.—Idem al Id
Id. J. Pilieiro.—Idem al íd. Id. J. Alonso.—Idern al id. Id. L. Saaveára.
Se admiten subscripciones al Diario
al precio de 9 pesetas utnnestr4.
Material.
Resuelve sobre haberes á las dotaciones de los torpederos armados en situación
económica.—Relación de modificaciones en el inventario de pertrechos del <Pe
layo.—Dispone aumento al cargo del (Princesa de Asturias›.—Aprueba inven
tarios de atenciones de Cádiz.
Intendencia.
Premio al Club de regatas de Cartagena.--Consignación de equipaje en listas de
embarque.—Relativa á enganche de los cabos de I. M.—Relativa á revista de
los operarios eventuales de la maestranza.—Aprueba gastos de representa
ción del <Numancia».—lIabercs á las clases de tropa de observación en los
manicomios --Sobresueldo al Conble. mayor D. A. Fernández.--DeseStima ins
tancia del A. de N. D. D. Salgado.
Anuncio de subasta.
SI-i',CCIÓN OFICIAL
R,n.A.L,Es ÓRIDEI\TEs
PFR>tONA!•
• CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr . S. M. el Rey D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de navío D. Joaquín Barriere y
Pérez, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de Marzo.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1907.
'TOSE FERRANDIZ
Sr , Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. -Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de hoy la edad
señalada para el retiro del servicio, el Capitán de na
vío D. Rafael Cabezas y Sarabía:
S. M. el Rey D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la escala activa del Cuerpo General de
la Armada, á reserva de lo que resulte en el expedien
te de retiro que se halla en tramitación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en la
escala activa del Cuerpo General de la Armada, el
Capitán de fragata D. Antonio Llopis Puig, pasando
á la situación de retiro con el haber pasivo que le fijael Consejo Supremo de Guerra y Marina, en rel ación
de 26 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para :su conoci
miento y electos. —Dios guarde á V. E. micho
años Madrid 28 de Febrero de 1907.
JosÉ FERRÁ NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General de Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E —se ha servido nombrar
Auxiliar de esa Intendencia General, al Contador de
navío de 1.a clase D. Francisco Cabrerizo.
De Real orden lo digo á V. i . para su noticia
y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1." de 11a.rzo de 1907.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SANIDA1
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 10 de Fe
brero último, la edad reglamentaria para el retiro
del servicio el Médico mayor de la Armada D. Jose
Ruz y Rodriguez, y clasificado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina para el haber pasivo de
trescientas setenta y cinco pesetas mensuales que le
corresponden en dicha situación, según acuerdo de
'26 del pasado Febrero (D. O. núm 48 págs. 259 y
260):
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el retiro del servicio siendo baja en su Cuerpo en fin
del expresado mes de Febrero, debiendo'percibir los
haberes pasivos por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz desde 1 .° del corriente mes de
Marzo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Marzo de 1907.
Jos-á FERRÁNDIz
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr..Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr : Para cubrir diez vacantes que existen
segundos Medicos en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á dicho empleo con la antigüedad del día que tomen
posesión de su destino, á D. Adolfo Hinójar y Pons,
D. Fernando Ferratges y Tarrida, D. Francisco Ge
novés, y Olmos, D. Daniel del Rio y Torre, D. Juan
José Fernández y González, D. Eduardo Rodriguez
y González . D. José Múgica y Jaca, D. Dionisio Gar
cía y Tapia, D. Alfonso Núñez y Buigas\, y D. Joaquín
Arca y Arca, que son los opositores aprobados en la
clasificación del Tribunal y en el orden que se ex
presa.
De Real orden lo digo á V. .E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 28 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente iJeneral de Marina. 1
Sr.: Para cubrir los destinos vacantes de
segundos Médicos en los tres Departamentos:
I S. M el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo pro
1 puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
I destinar á prestar sus servicios en los mismos, al
I personal reciéu ingresado, en la forma que se expre1 sa: D. Fernando Ferratges y Tarrida, D. Francisco
1 Genovés y Olmos y D. Dionisio García Tapia, al De
partamento de Cartagena; D. Daniel del Ríg y To
rres, I) Juan José Fernández y Gonzá,leg, D. Alfon
so Núñez y Buigas y D. José Múgica y Jaca, .-al De -
partamento de Cádiz; y D. Adolfo Hinójar y Pons,
D. Eduardo Rodríguez y González -Sr D. Joaquín Ar
ca y Arca, al Departamento de Ferro]; quedando es
tos segundos Médicos al presentarse en sus respecti
vos destinos, á las órdenes de los Jefes de servicio de
los hospitales, para que-reciban la instrucción nece
saria y puedan desempeñar con el conocimiento de -
bido los servicios tanto de mar como de tierra que
les están asignados por el Reglamento del Cuerpo,
según dispone la E,eal orden de 11 de Marzo de 1904,
reiterada en 9 de Enero de 1906 (B. O. número 6, pá
gina 55).
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años-.
Madrid 2 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
r. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la revista administrativa
del próximo mes de Marzo en esta Corte y percibir
sus haberes por la Habilitación central de este Minis
terio, á los segundos Médicos de nuevo ingreso en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, D. Adolfo Hinójar
y Pons, D. Fernando Ferratges y Tarrida, D. Fran
cisco Genovés y Olmos, D. Daniel del Río y Torre,
D. Juan José Fernández y González, D. Eduardo Ro
dríguez y González, D. José Múgica y Jaca, D. Dioni
sio García y Tapia, D. Alfonso Núñez y Buigas y don
Joaquín Arca y Arca.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -- Dios guarde á V. h. muchos
años.—Madrid 28 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Fer rol.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
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Excmo. Sr : En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, de 21 del ac
tual, manifestando haber dispuesto que el 2.° Médico
1). Antonio González Romero, que prestaba el servi
cio de guardias en el hospital de dicho Departamen
to, embarque en el Guarda costas Numancia, en re
levo del de igual empleo D. José Maisterra, al que le
han sido concedidos dos meses de licencia por en
fermo:
S. M. el Rey (q D g. ) ha tenido á bien aprobar
lo dispuesto por la expresada superior autoridad de
biendo embarcar de nuevo el 2.° Médico Maisterra,
en el buque de su destino al terminar la licencia, pa
ra que cumpla el tiempo que le falta de embarco, al
objeto de llenar las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPJ DE CONIRAMAESTRES
Excmo. Sr. : Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 26 de Febrero del
presente ario, el expediente de retiro del servicio del
Primer Contramaeste D. José Lago Allegue:
s. M. el Rey (q D. g ) se ha servido disponer
cause baja en el servicio activo de la Armada, pa
sando á situación dé retirado.
Lo que -de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General-de Marina,
DELINEADOR(S
Excmo. Sr.: Resueltos por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 26 de Febrero del
presente año, los expedientes de retiro del servicio,
del primer Delineador del Arsenal de Ferro], D. Ra
món Durán Ruibal y 2.° del inisti,o Departamento
D. Luís Fernández °campo:
S. M. el key (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
causen baja en el servicío activo de la Armada, pa
sando á situación de retirados.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 4 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINERÍA
Excmo. Sr. Visto el expediente instruido con mo -
tivo de solicitar el reenganche por 4 arios, ocupanció
,sn propia vacante, el Cabo de cañón de la dotación
de la fragata Asturias, Evaristo López Rodriguez:
S. M. el Rey. (p. D. g.) se ha servido acceder k lo
solicitado, con los premios y ventajas pue determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
el recurrente los requisitos prevenidos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina, lo digo á V. E. para 5u conocimiento y'cle
más fines. - Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 28 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por 4 arios, ocup-ando
su propia vacante, el cabo de cañón de la dotación
del Destructor, Agustín Rodríguez Sánchez:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. mucho3 años.—Madrid 28 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por 4 años, ocupando
ic su propia vacante, el artillero de mar de 1.8 clase de
la dotación del torpedero Habana, Francisco Barcía y
Sueiras:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
Madrid 28 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
1;r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
we.
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Excmo. Sr : Visto el expediente instruído con
motivo de solicitar el reenganche por 4 arios, ocu
pando su propia vacante, el artillero de mar de pri
mera clase de la Estación Torpedista de Ferro', José
Dopico Lopez
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisítos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 28
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por 4 años, ocupan
do su propia vacante, el cabo de mar de 2.a de la do
tación de la Brigada Torpedista de Caii tagena Pedro
Ramos Santos:
s. M el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisítos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sn conocimiento y fines.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Febrero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director delj,Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años, ocu
pando su propia vacaute, el cabo de mar del Urania,
José López Mouris:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E muchos años Madrid 28 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo desolicitareireenganche, por cuatro años ocupa'1-
do su propia vacante, el cabo de mar de lea clase de
la dotación del Pelayo, José Prada Ballester:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Comandante General de la Escuadra, de
Instrucción, é Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de cañón, tercer Condestable hono
rario José Piñeiro Montero, de dotación en la Esta
ción Torpedista, cursada por el Capitán General (le
Ferrol, en súplica de :que se le conceda la continua
ción en el servicio como reenganchado, cubriendo su
propia vacante, por 4 años más, con los premios y
ventajas que señala el art. 2.° del Real decreto de 17
de Febrero de 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servicio acceder á lo;
deseos del interesado por reunir los requisitos pro
venidos y cubrir su propia plaza.
De Real orden, comunicada por el Sr'. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por 4 años, ocupando
su propia vacante, el Cabo de cañón de la dotación
del Cañonero DoñaMaria ae Molina, José Alonso
Goti:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solic!tado con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por 4 arios, ocupando
su propia vacante, el cabo de cañón de la dotación
del crucero Princesa de Asturias, Luís Saavedra Cas
teleiro:
M el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los,: premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 18S6, por reunir el
recurrente_los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Febrero de 1907.
ElSuosecretarie,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, é Intendente General de Marina
11>4101/1~~
MATERIAL
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 208, de 28 de Enero último, en que transcribe
consulta del Intendente del mismo, acerca de la in
terpretación que debe darse al artículo 19 del vigente
Reglamento de situaciónes, cuando los torpederos
pasan de la tercera situación á otra económica, como
ha ocurrido en 1.° del mes citado con los torpederos
números 12,13 y 14:
S. M el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, y la Intendenciá General
-
ha tenido kbien resolver que-á los torpederos, no les
es aplicable el artículo 19 del Reglamento de situa
ciones, que en analogía con el 14 sólo se refiere á los
buques que tenienda-crédito en presupuesto para es
tar armados, ó en segunda situación, reserva de pri.
mor grado, y necesitasen ejecutar obras de importan
cia, entran en los Arsenales, variándo de situación,
pero de ningún modo á los torpederos de que se trata
que, una vez terminado el tiempo señalado.'para las
prácticas, vuelven á la situación de reserva en que
antes se hallaban, si no necesitan efectuar obras in-
portantes; y en su consecuencia, ha tenido á bien
disponer que, á las dotaciones de- los torpederos nú
meros 12, 13 y 14, sólo deben satisfacérseles los ha
beres correspondientes á la situación
'
en que han
pasado la revista de 1.° de Enero próximo pasado,
según Real orden de,_-26 de Diciembre de 1906 (D . O.
núm . 210, pág. 2.225).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Febrero de 190.i.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferr.ol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Yarina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz,
número
311, de 4 del corriente, á la que acompaña relación
de las modificaciones hechas en el inventario de per
trechos del acorazado Pelayo, en virtud de lo dis
puesto en las Reales órdenes de
12 de Mayo y 26 de
Junio 1905 (BoLwriNes OFICIALES números 58 y 80,
páginas 491 y 708):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 23 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Alfar/muto.
250 Metros cable de acero fundido de gran resistencia de
23 mm. de diámetro y 792 hilos para tiras de
los
aparejos de los pescantes de los botes de vapor.
Pastecas de hierro de 45 cm. con roldana do bronce
de 40 mm. de cajera y gancho giratorio para los
aparejos de los pescantes de los botes de vapor.
MAQUINISTA MAYOR
Disminución.
2 Calderas auxiliares acuo-tubulares sistema Niclausse
formada cada una de ellas de cinco elementos con
22 tubos de hierro con su correspondiente director
y con todos sus accesorio-; para su funcionamiento.
2 Colectores modelo 3.211 para las calderas anteriores.
60•Parrillas de hierro fundido de 0'500 modelo 1.916
para las calderas anteriores.
40 Tubos vaporizadores de 40 por 2.200 con linter
nas para las calderas anteriores.
21 Tuercas ciegas para los tubos clarinetes de las calde
ras anteriores.
80 Tuercas ciegas para las barras de seguridad de las
calderas anteriores.
16 Tornillos cónicos de unión de la parte de las calderas
anteriores.
PRIMER MAQNINISTA
Disminución.
Juego de herramientas para colocar tubos en las cal
deras auxiliares sistema Niclausse compuesto de
tres piezas.
1 Juego de herramientas para extraer tubos de las cal
deras auxiliares compuesto de dos piezas.
Excmo. Sr.: Enterado de las razones expuestas
por el Comandante del crucero Princesa de Asturias,
en oficio que traslada á este Ministerio el Capitán
General del Departamento de Cádiz, con su comuni
cación número 420, de 16 del actual;
S. M. el Rey (q. 1). g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se aumenten al cargo del maquinista electricista de
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dicho buque, dos válvulas de distribución, de bron- baque para el transporte de jefes y oficiales de lace, para las motoras de los dinamos del mismo, de- Armada y sus familias, en que tanto para aquélloshiendo manifestar su importe para consignarlo en el como á cada uno de los individuos de éstas se asigrespectivo inventario. flan los treinta kilos de equipaje á que se refieren losDe Real orden comunicada por el Sr. Ministro de artículos 194, 196, 197 y 201 del vigente ReglamentoYlarina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec- de transportes militares y el punto 2.° de la Iteal ortos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos den circular de Guerra de 12 de Septiembre de 1893años. Madrid 23 de FebrerJ de 1907. que fija la interpretación de los mismos:
S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer que
se prevenga á los funcionarios á quienes corresponde
expedir las mencionadas listas de embarque, que en
A estos documentos no deberán consignar más equipa
je que el que no llegue al peso de setenta kilos sobr,
los treinta cle transporte gratuito, por lo que se refiere á las expedidas al personal de la Armada, y
ninguna cantidad en los que lo sean á favor de los
individuos de su familia, puesto que, ínterin no se
resuelva consulta acerca de la cuantía del equipaje
que estos últimos puedan transportar por cuenta del
Estado, no tienen opción á otro beneficio que el ex
presado de treinta kilos, cuya conducción es gra,-tuíta
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
1.° de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José "erre),
Sr. Director del Material.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr . Como resultado de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Cádiz, nú
mero 378, de 9 del actual, con la que remite nueve
inventarios de atenciones del mismo:
S. M. el Rey (q. D. g .)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección- ha tenido á bien aprobarlos pertenecientes á la jefatura de armamentos, ta
ller de velas, varadero de torpederos y cuartel cle
guardias, y disponer se acuse recibo de los corres
pondientes á las embarcaciones menores al servicio
del Comandante General, Comisarías del Arsenal, deObras y de Teneduria de libros y cuerpo de guar
dia de la Casería, aprobados anteriormente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministra de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se ha
dignado conceder al Club de regatas de Cartagena,
mil pesetas para premios, única cantidad que el es
tado actual de los créditos permite abonar al expre
sado Club, durante el corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V . E. muchos
arios. Madrid I.' de Marzode 1907'
JOSE FERRANDIZ
Sr,. Intendente General áe Marina.
Sr. Caeitán General del Dapartamento de Carta
gena.
i1XCMO. Sr.: IIabiéndose presentado en la Comi
saría de revistas de esta Corte algunas listaF. de em
J'USE FERRANDIZ
. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
consulta elevada por esa Intendencia General, res
pecto á la interpretación que debe darse á la Real or
den de 22 de Marzo de 1906 (B. O. núm. 34) relativa
á enganches de los cabos. de Infantería de Marina;
visto el informe de la Inspección General del Cuerpo,
se ha servido declarar comprendidos en la segunda
parte del punto segundo de la Real orden de 15 de
Septiembre de 1903, los individuos que en la citada
fecha eran cabos y se hallaban sirviendo como volun
tario, ó procedían de la escuela de soldados jóvenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1 de Marzo de 1907.
jOSE FERI1ANDIZ
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Capitán General del. Departamento de Carta
gena.
•••■•••■11111111111~.
Excmo. Sr.: Por resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 239, do 9 del actual, relativa á modificación en la
forma de revistar á los operarios eventuales de la
■-••■■
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maestranza, propuesta por la Junta Administrativa
de aquel Arsenal.—Considerando; que al dictarse re
cientemente las, reglas con sujeción á las cuales debe
hacerse la provisión de los cargos de revistadores, se
determinaron las condiciones de celo, inteligencia y
exactitud en el cumplimiento del deber que deben
exigirse á estos funcionarios, y que una acertada se
lección de este personal puede garantizar debidamen
te los intereses de la Hacienda, así como las vigentes
Ordenanzas y Reglamento de Contabilidad de Arse
nales, confieren amplias y suficientes facultades no
sólo á los Contadores de obra3 y talleres si no al Jefe
del Negociado correspondiente para que puedan como
deben, cerciorarse por sí mismos de la asistencia del
personal al trabajo, y corregir cualquier deficiencia
que- observen en el servicio encomendado á aquellos
subalternos, y considerando, además, que según se
manifiesta en el preámbulo del Real decreto de 31 de
Enero último el Gobierno ha decidido llevar á la prác
tica la reorganización de todos los servicios por lo
cine, si el de que se trata está en el caso de que se mo
difique, no dejará de serlo al mismo tiempo que los
demás de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
no procede, por el momento, introducir en el régimen
de los Arsenales la innovación propuesta.
De Real orden digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 1.0
de Marzo de 1907.
J OSE FERRNADIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr . Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El ley (q D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se ha
servido aprobar el gasto de cinco mil ochocientas
q ince pesetas ocasionado por el crucero Numancia,
durante su último viaje al extranjero; y disponer la
formación del oportuno expediente de ejercicio
cerrado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.0 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Intendente General de Marina
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en que
remite consulta de aquella Intendencia, acerca de los
haberes que deben percibir los sargentos, cabos, cor
netas y tambores de Infantería de Marina, durante el
período en que se encuentran en observación en los
manicomios, y de si los enganchados que estén en
esta situación tienen ó no derecho á los premios, así
como respecto á la persona á quien deban entregarse
los devengos á que dichos individuos tengan derecho:
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S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—se ha servido resol
ver que, con arreglo á lo dispuesto en la regla 18 de
las apii-obadas por Real orden de 22 de Diciembre de
1858, los haberes que deben percibir los sargentos,
como los demás individuos de tropa de Marina, que
se hallen en observación en los manicomios sean los
mismos que tienen señalados durante su estancia co
mo enfermos en los hospitales, y que para los efectos
de entrega del haber que corresponda ,abonar á los
presuntos dementes en dicha situación se consideren
con derecho á él toda la familia ó 'parientes á quie
nes estén obligados á prestar alimentos con arre
glo al art. 143 del Código civil vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de Marzo de 190
eJosi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. -Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
......10■11~11111141111»11•1■
Excmo. Kr.: Por resultado de instancia en que el
Capitán graduado, Condestable mayor de 2.° clase
D. Agustin Fernández Boada, solicita se le obone el
sobresueldo que cree le corresponde por el destino
que desempeña en el Laboratorio por reconocimiento
de pólvoras sin humo, creado por,Real orden de 20
de Junio de 1905, en analogía con el que perciben los
individuos de su clase en destinos análogos:
S, NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se conceda al recurrente el sobresueldo de trescientas
pesetas anuales, el que deberá incluirse en el primer
presupuesto que se redacte, quedando en suspenso,
interin no haya en este consignación expresa de di
cha obvención, el derecho al percibo de la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.- -Dios guarde á V . E. muchos años.--ladrid
1 .° de Marzo de 1907.
JosA FERRÁND1Z
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Depa,rtam3nto de Cádiz.
.dier odurm
Excmo Sr : Vista la instancia del Alférez de na
vío D. Daniel Salgado del Valle, de la dotación del
cañonero Infanta Isabel, en súplica de que se le abo•
ne el plus de campaña que disfruta el personal del
Ejército destinado en las poseciones de la costa
Norte de Africa; teniendo en cuenta que el plus de
referencia concedido á estos lo fué en el concepto de
que solo lo disfrutarán aquellos que residan en las
plazas de Ceuta. Melilla y demás presidios de aque
lla región, y considerado que los dos buques desti
nados al servicio de vigilancia en dicha costa debe
rán visitar los puertos españoles de ella alternando
en tal servicio por plazo de díez días, pero pasando
1 los de descanso en Algeciras uno de ellos, y en Má
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laga el otro, y que, por lo tanto, no existe en el caso
del recurente la condición, do residencia tija, en Afri
ca que en el ramo de Guerra se exige como precisa
para tener derecho al abono de. que se trata:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
m.tdo por esa Intendencia General—se ha servido
desestimar lo solicitado-._
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos anos—Ma
drid 1.° de Marzo de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ANUNCIO DE SUBASTA
INUND.INCU DE MARINA D11 DUARTAMENTO
DE
CARTAGENA
Comisaría del Hospital.
En virtud de orden de esta Intendencia de 16 de
Febrero actual, se saca á pública subasta el sumi
nistro de carne de vaca á este hospital hasta fin de
Diciembre de 1908, con sujeción á los pliegos de con
diciones y Reglamento para la contratación de servi
cios y obras de la Marina, aprobado por Real orden
de 4 de Noviembre de 1904, que se encontrarán de
manifiesto en esta Comisaría á horas hábiles de
oficina.
El remate tendrá lugar ante la Junta que se cons
tituirá en este hospital en el día y hora que oportu
namente se anunciará en la Gaceta de Madrid, en el
D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bo
letín Oficial de la provincia de Murcia.
Las proposiciones para tomar parte en la licita
ción habrán de redactarse con sujeción al modelo
que á continuación se inserta, se extenderán precisa
mente en papel sellado de una peseta clase once, des
echándose las que estén extendidas en papel común
con un sello adherido, y se presentarán en pliego ce
rrado en la Dirección del Material del Ministerio de
Marina, Capitanías Generales de los Deparf-amentos
uomaxidancias de las provincias marítimas de Car
tagena, Barcelona y Valencia, hasta cinco días antesdel señalado para el remate, y hasta las dos de la tarde
del día anterior al mismo en la Comandancia de Ma
rina de la provincia de Cartagena y Capitanía Gene
ral de este Departamento. Tambiénpodrán ser entre
gadas á la Junta de la subasta durante los treinta mi
mitos que han de transcurrir desde el principio del
acto hasta el recuento de los pliegos recibidos.
Los sobres que- contengan las proposiciones de
berán estar cerrados á satisfacción del que los pre
sente y firmados por el licitador que hará constar en
ellos que se entregan intactos ó las circunstancias
que para su garantía juzgue conveniente consignar
el interesado.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, presentará cada licitador
su cédula personal, que le será devuelta después de
tomar razón de ella en el sobre de la proposición, y
además entregará el documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos ó en las
sucursales de provincia ó en la Caja de este Hospital
coito depósito para licitar, en metálico ó en valores
públicos admisibles por la ley, al tipo de su valor no
minal los títulos de Deuda amortizable de España al
5 por 100 y al del precio medio de cotización del mes
anterior las demás clases de valores, la cantidad de
1.350 pesetas. Un mismo licitador puede presentar
varios pliegos, pero cada uno de éstos requiere la
constitución de un depósito para ser recibidos.
De los pliegos presentados y cartas de pago que
las acompañen, se dará á los licitadores el recibo con
siguiente.
Hospital de Mat ina de Cartagena 25 de Febrero de
1907.
El Secretario de la Junta de subastas,
Francisco de P. Sierra.
Modelo de proposición
D. N, N. vecino de... .. que habita en la calle...
núm.... • . piso.. . .ó en su nombre (ó á nombre
de D. N. N. para lo que se halla debidamente au
torizado), hace presente: Que impuesto del edicto
inserto en la Gaceta de Madrid número de tal fe
cha ó en el Boletín Oficial de la provincia de Murcia,
ó en el D'Amo OFICTAL del Ministerio de Marina, nú
meros de tal fecha ó en el fijado en las comandan
cias de Marina de tal provincia, de tal fecha) para
contratar el suministro de carne que se necesita en el
hospital militar de Marina de este Departamento, du
rante el bienio de 1907-1908, se compromete á llevar
á efecto el expresado servicio con estricta sujeción á
todas las condiciones contenidas en los pliegos y por
el precio señalado como tipo para la subasta (ó con la
baja de tantas pesetas y tantos céntimos), (todo por
letra).
Fecha y firma del proponente.
NOTA.—Las sellas del domicilio del proponente han de
ser de la habitación que ocupe en el punto donde haga la
proposición.
Imp. del Ministerio de Marina„
